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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ
Актуальной проблемой при создании современных систем наблюдения является 
разработка программных систем, предназначенных для решения задач интерпрета-
ции наблюдений, подвергнувшихся искажениям. С точки зрения математики, задачи 
интерпретации наблюдений являются обратными и принадлежат к классу некор-
ректно поставленных задач. Наиболее важным и сложным моментом при решении 
некорректных обратных задач является определение параметра регуляризации. Для 
этого могут быть использованы специальные методы, в том числе метод модельных 
экспериментов [1], который заключается в следующем:
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2. Составляется модельный пример Q, в котором точное решение задается с 
учетом априорной информации об искомом решении.
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4. �исленно решается уравнение (при различных значениях параметра регуля-
ризации б > 0)
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5. Определяется оптимальный параметр регуляризации αоптQ — то  α из множе-
ства рассмотренных параметров регуляризации, при котором выполняется условие
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6. Для получения решения исходного уравнения P используется найденное зна-
чение оптимального параметра регуляризации бопт модельного примера Q.
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Для данного метода разработана программа в системе Matlab и решен ряд тесто-
вых задач, которые показали, что метод модельных примеров является эффективным 
для задач, в которых восстанавливаемая функция является функцией со всплесками. 
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